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distinguir lo .qu.e hay de función vital
•en el ejer.cicio de la inteligencia, y •de
función inteiectu.al en nuestro cotidia-
no vivir. .Posibiemente hay .de todo, y
así debe ser. En ambos casos existe la
amenaza de una ruptur.a del equili-
brio, .10 que sería .asunto iam.entable,
!pues •ni viv.e p.len:am.ente el que no iee,
ni puede entender la reali.dad quien
solo vive de Ietra impresa.	 A. C.
«Wozzeck» represenfada por «La Tortana»
E1 grupo La tartana se enfren:tó
con los diversos asp.ectos que presenta
la obra de un rno.d:o muy origi.nal. En
primer lugar, solucionó el problema
de los co.n;tínuos :cambi.os de escena
por m:edio .de la cortina baja, pero oon
una intención disti.nta :a 1a de ia cor-
tina bre:chtiana, ya que •d.eiante de ella
se representaron escenas con decora-
do, :como las del cuartel o •la :de 1:a
feri.a. Lo:s .e1emtos d.ec•orativos (a
cargo .de Jp.an Blianchar), fueroin colo-
cados :a la v.ista d;el público. que mos-
tró su extrafíezia ante ello; .no cabe
duda de que es.ta extrafíeza era un
efecto bus.cado por el director con :el
fin .de enfriar el reiato y man .t:enier al
piúblico .di;st.anciado, es decir, para cju.e
:ainte la historia .d:e W.ozzeck usara más
de la razón •que de ios sentimien.to:s;
todo rsiegún lias nor.mas de Brecht. Aho-
.ra bien COn frecuencia los cam•bios :de
dec:orado fueron más .1.entos que las
escenas subsiguiein.tes, por lo que la
obr.a perdí.a su ritmo interi.or. Los de-
cora.dos, de una gran sencillez, fueron,
sin duda, uno de los elementos• más
conseguid.o•s •de to•da la función, y me-
rece cit.arse iel de la fachada .de la casa
.die Wozzeck y María, o el de la barra-
ca .de la feria. Las oortina;s tuviero•n
además o.tra función específica en tres
ocasiones: como puerta, cuando Ma-
ría deja entrar al Tambor mayor en
su casa; y, más significativamente, en
la segun.da escena, del bosque, al su-
gerir la presen.cia del capitán en la
mente .aterrorizada d•e Wozzeck por
los .espíritus,y, finalmente, al terminar
la .obra, cuan.do las cortinas represe:n-
tan el 1.a.go, en que se l.ava Wozzeck.
En cuanto a 1.a interpret.ación del
texto de Büchner, .tanto la dirección
como los actores, ;se .en.tregaron con un
entu:siasm.o admirable a estudiar frase
por fr•ase toda la obra, que es un con-
densado .apretadísimo .de i•deas, de in-
tuicion•es poé.ticas y d•e momentos dra-
máti.co;s. Pocas veces ihe viso una en-
trega tan de.ci.did:a .de un grulpo a ia
comprensión de un texto, por parte de
todos y de cada uno de los actores, d.el
primero al último. CEs.to , natu•ralmente,
dio sus fru.tos: pi.énsiese, por ejernplo,
en la geniali.dad de Büchner al poner
en boca de ;María una ca.nçó de bres-
so1, que no v:a dirigida •al niflo, sino
a elia mi;sma.
•Mari.a (Rosa Cabré) supo comunicar
al público esta int•uición •con gran sen-
• .sibili•d.ad; •ma.ntuvo su raiz de víctima
fernenina .a través de toda su rica for-
mulación dramática, y tu.vo su máxi-
mo acierto en ei p.as.aje de la .1.ectura
de la Biblia.
E1 C;apitán, que por su figura y ca-
racterización .dab a lpierfectamente el
personaje, hubiese tenido que decan-
tarse más a ,1.a parodia y la far.sa, y
lo mismo puede decir.se del pregonero
.de •la feria •(J. Borrell); en cambio, sí
lo hicieron, en SU;S respectivos p.apeI.es ,
el Médi.co (E. Melich), y eI propietarip
.de la barra.ca (E. Agua.d.é), y, desde
luiego, el Beneitó (D•. Aiberó). E1 Tam-
bor Mayor (P. Prat;s) y el Gapora1
(S. Roger) dieron u;n.a correcta inter-
pretación. .aunque s.in 11egar a caracte-
rizar .sufiicientem nte sus fi.guras. A-
drés (R.. Ferré) iaciertó p,len•amente en
su paipel .de .dob1: de Wó .zzeck •Do.s
.actores qu.e a pes.ar
 de su br.evísim.a
j.ntervencjón hicieron levantar un mur-
mullo d•e satisfacción en el público
fueron el Jue.0 (J. Rodón) y ia Iaia
María .F;ort). Los demás perso:najes:
estudiantes, nenas, iells, persones, etc.,
resuitaron •extraordinariarn•ente co.nse-
guido:s: preci.s .amente las escenas de
grupo, adernás de algunas de las ya
cifa•das, SOfl ias : que , más vivarnente
deben haber queda.do •en 1a memoria
•del público . .	 •	 ,
Finalmenté, Wozzeck (Lluí;s Pas-
qual): el personaje requería, sin duda,
U:fla figura más hecha,; màs m.adura
que 1a qUe el a .ctor pudo . •dar. Sin em-
bar.go, é;ste, gr.acias a. :su compen:etra
ción cou el p:ersoinalje, y :al •aná•li•sis de
tod:a:s sus interven.ciones y de .1.a obra
en conjunto, ofreció un Wozzeck muy
rico en m.aticies, especi:al•mente ein i.as
escenas cio:n Andrés y ien el asesinato
•de María.	 .
La dirección, a cargo •de Ramón
Gomis, seicundado por J. Borrell, tuvo,
como cuafldad princip:al, su sen.,ci:liez,
.su absolut.a repuisa de 10 meiod.ramá-
•tico, su contínua preocupación p•or que
1.a obra resuitas.e mucho más explica-
.da qu.e teatra1iz,ad.a. Esto hizo, natu-
ralment•e, quie ios mórnentos de .m.ayor
farsa, quedasen apa.ga•do. Se buscaba
:el toflo co:Ioq.uial, eI. tono en que se
dicen 1as cos:as senti.das ;sin empleo de
grandes gestos. Fu•e iel espíritu .de ia
b.alada lo que pre•dominó durante t•oda
•la representación, .mu•cho más que sus
po.sibIes efecto;s dramáticos. Debe •des-
tacarse ad•emás, iel .aciertocon que con-
isiguió sa1v•ar liais. dificultades .d .e esce-
nificación que la ob.r.a iplantea. Pero,
por encim•a •de todo, 1o• más: cofl:seguid•o
fue el haber sa•bi•d•o dar una perfecta
unida•d a tod.os 1os parti .cipant.es y ele-
rnentos m:ateriaies .de 1•a •obra, de rna-
nera que ninguno de ellos aventajase
a Ios .diemá,s ni se retrasa:se con resp•ec-
to .d:eI conjunto. E1 •tono igu.al, • man-
tenido siempre, muy :eicaz a ia 1.arga,
fue e•1 logro fundame;nt:al de ia direc-
ción, •al servicio de los rnisrnos obe-
tivos .qu.e Büchner tuvo al escribir su
genial Woz.zeck: . 11ev•a.r al puebl•o la
voz del pueblo. y mo.strar s:u. situ.ación
real y los. caminos de su iiberación.
•	 JOSEP M. CARANDELL
«REVS, Guia dei visitante», per D.. Gondra
Aquest opuscie, publica.t ara fa poc,
:S .d•e bon.a presentació m,at:eria.1, ma1..
grat e1 seu format •excessiv.ament gran,
c:om molt bé assenyala el setm.anari
Reus en un comentari. ,
.Am.b 40 pàgines de :text i fotografie:s,
i 2 rnapes, fa pensar dantuvi• qu•e per
fi ha vi.st la liu•m un.a guia actual i
compieta d.e la• ciut.at. Nogen;smenys,
la lectura .de iobra ens porta ia co•n-
clusion.s meuys .optimi•ste.s.
.Pre.cedeix la porta•da una pre•s;ent-
c.ió, .que :ocupa una .pàgina, 1.a u•tilitat
de 1.a quia1. és p;o:c evid;ent. •Se•gu.eixe.n.
lindex i :u.na ressenya de la •ciútàt, de
ressò tri•omfalista, però tan. superfi-
cia•1, tan sen.se substància, tan migra-
da, que el 1•ector no pot fer-se càrrec,•
ni de 11uny, d .allò que és i iha e.s:tat
Reus L1evat •de ies distàncies .a Salou,
Tarragona,Madri•d, Liéid.a, i V.alén•cia
i de la quan.ti.t:at d•e volums •del Centre•
d•e Le•ctura --úniques , da.des con•cretes..
però for.a dé propòsit— 1a resta •de la
ressenya es nomes un exercici de mala
retòrica.
